











学 和 生 态 学 的 成 就 和 研 究 方 法 逐 渐 发
展起来的，是研究媒介与其生存发展环











系 统 与 社 会 系 统 之 间 的 互 动 关 系 构 成
了媒介制度与政策环境；媒介与媒介之






































究 更 好 的 照 片，更 多 元 的 内 容 ，政 治 立
场也更中立。 最重要的是，他们非常愿
意投资深度的调查报道，贴近读者。 创












果 化” 可 谓 邯 郸 学 步 ， 并 没 有 学 习 到
《苹 果 日 报 》的 精 髓 ，而 是 一 味 向 其 八
卦 化 看 齐 。 曾 获 得 普 利 策 新 闻 奖 的 美
国《华 盛 顿 邮 报》记 者 卡 尔·伯 恩 斯 坦 ，









《苹果日报》 的八卦化之所以 能 够
在 台 湾 大 行 其 道 ， 并 被 其 它 报 纸 竞 相
模 仿 ， 是 由 台 湾 的 媒 体 生 态 环 境 所 决
定的。





有 33 家新办的报纸向台湾 “新闻局”办
理登记手续。 根据 2000 年 出 版 年 鉴 统





的 缺 失，竞 争 趋 于 恶 性 化 ，八 卦 新 闻 横
生可谓媒体恶性竞争的产物。
与 媒 体 数 量 的 急 剧 上 升 相 伴 生 的
是民间和涉外资本大量进入报业领域，
抢占报业市场，如宏国建设企业支持的
《大 成 报》，联 邦 集 团 支 持 的 由 《自 由 日
报》改名而来的《自由时报》。 资本的最











闻，挖 人 隐 私，将 公 众“知 的 权 利 ”作 为
其炒作新闻的借口。
既然报纸能够哗众取宠，那么 必 然










衷 于 政 治 性 的 新 闻 资 讯 ， 报 纸 提 供 娱
乐，放松身心的功能上升。 因此，报纸也










可 以 说，大 多 数 的 人 宁 愿 选 择 “简 单 肤
浅”也不愿选择“复杂深刻”。 因而，媒体
迎合人的非理性欲望而广受欢迎，严肃









在 媒 介 内 部，媒 体 分 布 高 密 度 化 ，竞 争






哈 贝 马 斯 指 出 ，在 一 个 社 会 中 “理
想 的 情 况 是 在 相 对 独 立 于 国 家 政 权 之
外的公民社会中，各种利益团体可以通
过 大 众 传 媒 就 关 乎 自 身 利 益 的 问 题 进
行 广 泛 的 政 治 辩 论 、交 流 ，从 而 影 响 政
治进程”。 实际上,在这里大众传媒负有



















代 媒 介 社 会 则 成 了 大 众 传 播 的 一 项 主
要任务。
在公共领域的建构中，大众媒 体 通
过 发 现 公 共 议 题 ，进 行 议 程 设 置 ；呈 现














新 闻，花 边 新 闻 等 ，那 么 媒 体 作 为 社 会










从《苹 果 日 报》在 台 湾 的 走 红 到 其 他 报
纸 的“苹 果 化”，我 们 看 到 当 时 的 政 治 、
经 济 和 社 会 条 件 所 构 成 的 社 会 生 态 系
统，为这一现象的产生提供了条件。 然
而，一 个 健 康 的 社 会 ，一 个 真 正 自 由 和
民主的社会， 其媒体应该是社会公器，
其 民 众 应 是 社 会 公 共 议 题 的 积 极 讨 论
者，民 主 政 治 的 积 极 推 动 者 ，整 个 社 会
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众 传 媒 的 公 共 责 任——关 于 公 共 领
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